

















































表 2-1'"-' 2-8-8 




























































































































は，この調査の通称名をNationalIntegrated Project for Prospective 



































1 9 9 4年時の年齢で85歳以上の群を除き，どの年齢層でも血圧水準の高
いほど自立者の割合が低かった。 85歳以上の群では， 1 20mmHg未-満の











































































































































30-39嘉群40-49歳群50-59叢群60-69嘉群70ー 79叢群 80歳以よ群 -吾許
男在 対象者数 1064 1071 844 437 121 4 3541 
追跡者数 1027 1038 831 429 117 3 3445 
追跡率(%) 96.5 96.9 98.5 98.2 96.7 75.0 97.3 
女性 対象者数 1374 1348 1194 693 204 13 4826 
追跡者数 1316 1310 1163 665 200 13 4667 
追跡率(%) 95.8 97.2 97.4 96.0 98.0 100.0 96.7 
dロ』面呈t 対象者数 2438 2419 2038 1130 325 17 8367 
追跡者数 2343 2348 1994 1094 317 16 8112 




男性 対象者数 46 56 37 17 5 。 161 
追跡者数 44 55 37 17 5 。 158 
追跡率(%) 95.7 98.2 100.0 100.0 100.0 98.1 
女直 対象者数 57 55 45 28 2 。 187 
追跡者数 56 55 45 28 2 。 186 
追跡率(%) 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 
合計 対象者数 103 111 82 45 7 。 348 
追跡者数 100 110 82 45 7 。 344 
追跡率(%) 97.1 99.1 100.0 100.0 100.0 98.9 
年齢区分は1980年調査時の年齢による
表2-2-2地区別・性・年齢階級別追跡率;東北地区
30-39ii審40-49轟群50-59ii群60-69ii群70ー 79轟群 80葺以上群 合計
男雇 象者数 99 122 92 48 1 。 372 
追跡者数 98 122 92 48 1 。 371 
追跡率(%) 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 
女性 対象者数 122 144 142 77 20 3 508 
追跡者数 121 144 142 76 20 3 506 
追跡率(%) 99.2 100.0 100.0 98.7 100.0 100.0 99.6 
合計 対象者数 221 266 234 125 31 3 880 
追跡者数 219 266 234 124 31 3 877 




男性 対象者数 176 182 139 63 16 577 
追跡者数 169 170 134 60 16 550 
追跡率(%) 96.0 93.4 96.4 95.2 100.0 100.0 95.3 
女性 対象者数 217 246 188 98 24 3 776 
追跡者数 207 237 180 87 22 3 736 
追跡率(%) 95.4 96.3 95.7 88.8 91.7 100.0 94.8 
合面 対象者数 393 428 327 161 40 4 1353 
追跡者数 376 407 314 147 38 4 1286 
追跡率(%) 95.7 95.1 96.0 91.3 95.0 100.0 95.0 
年齢区分は1980年調査時の年齢1:よる
-13 -
男性 対象者数 182 164 112 IU ZI U 
追跡者数 178 157 107 69 19 。
追跡率(%) 97.8 95.7 95.5 98.6 、90.5
女性 対象者数 249 195 180 102 33 
追跡者数 240 182 168 100 33 
追跡率(%) 96.4 93.3 93.3 98.0 100.0 100.0 
合計 対象者数 431 359 292 172 54 
追跡者数 418 339 275 169 52 





男性 対象者数 51 63 39 20 10 0 183 
追跡者数 48 59 39 19 10 0 175 
追跡率(%) 94.1 93.7 100.0 95.0 100.0 95.6 
女性 対象者数 91 100 57 31 10 1 290 
追跡者数 84 98 54 30 10 1 277 
追跡率円色) 92.3 98.0 94.7 96.8 100.0 100.0 95.5 
合計 対象者数 142 163 96 51 20 1 473 
追跡者数 132 157 93 49 20 1 452 




男性 対象者数 277 253 194 112 30 0 866 
追跡者数 261 246 192 111 29 0 839 
追跡率(%) 94.2 97.2 99.0 99.1 96.7 96.9 
女性 対象者数 336 296 289 176 55 1 1153 
追跡者数 313 285 285 1 68 53 1 1 05 
追跡率(%) 93.2 96.3 98.6 95.5 96.4 100.0 95.8 
合計 対象者数 613 549 483 288 85 1 2019 
追跡者数 574 531 477 279 82 1 1944 














男性 対象者数 110 103 108 48 16 2 387 
追跡者数 110 102 107 47 15 1 382 
追跡率(%) 100.0 99.0 99.1 97.9 93.8 50.0 98.7 
女性 対象者数 131 147 132 84 25 1 520 
追跡者数 130 146 132 83 25 .1 517 
追跡率(%) 99.2 99.3 100.0 98.8 100.0 100.0 99.4 
合計 対象者数 241 250 240 132 41 3 907 
追跡者数 240 248 239 1 30 40 2 899 




男性 対象者数 123 128 123 59 12 
追跡者数 119 127 123 58 12 
追跡率(%) 96.7 99.2 100.0 98.3 100.0 100.0 
女性 対象者数 171 165 161 97 35 3 
追跡者数 165 163 157 93 35 3 
追跡率(%) 96.5 98.8 97.5 95.9 100.0 100.0 
d口泊ーー白~ 対象者数 294 293 284 156 47 4 
追跡者数 284 290 280 151 47 4 








男性 追跡者数 1027 1038 831 429 117 3 3445 
在籍者数 982 956 719 296. 40 1 2994 
在籍率(%) 95.6 92.1 86.5 69.0 34.2 33.3 86.9 
女性 追跡者数 1316 1310 1163 665 200 13 4667 
在籍者数 1266 1255 1078 542 101 4 4246 
在籍率円也) 96.2 95.8 92.7 81.5 50.5 30.8 91.0 
奇計 追跡者数 2343 2348 1994 1094 317 16 8112 
在籍者数 2248 2211 1797 838 141 5 7240 




男性 追跡者数 44 55 37 17 5 0 158 
在籍者数 39 46 33 13 1 0 132 
在籍率(%) 88.6 83.6 89.2 76.5 20.0 83.5 
女直 追跡者数 56 55 45 28 2 0 186 
在籍者数 50 .50 43 19 0 0 162 
在籍率(%) 89.3 90.9 95.6 . 67.9 0.0 87.1 
合音「 追跡者数 1 00 110 82 45 7 0 344 
在籍者数 89 96 76 32 1 0 294 
在籍率門的 89.0 87.3 92.7 71.1 14.3 85.5 
年齢区分は1980年調査時の年齢による
表2-4-2地区別追跡者中の在籍者数および率;東北地区
30-39葺群40-49寵群50-59寵審60-69革審70ー 79蓋群 80葦以主審 苔許
男性 追跡者数 98 122 92 48 1 。 371 
在籍者数 94 114 84 30 2 。 324 
在籍率(%) 95.9 93.4 91.3 62.5 18.2 87.3 
女雇 追跡者数 121 144 142 76 20 3 506 
在籍者数 118 140 135 66 9 469 
在籍率(%) 97.5 97.2 95.1 86.8 45.0 33.3 92.7 
音量f 追跡者数 219 266 234 124 31 3 877 
在籍者数 212 254 219 96 1 793 
在籍率(%) 96.8 95.5 93.6 77.4 35.5 33.3 90.4 
年齢区分は1980年調査時の年齢による
表2-4-3地区別追跡者中の在籍者数および率;関東地区(東京都除()
30-39綾群40-49歳群50-59歳群60-69歳群70ー 79歳群 80歳以上群 合計
男性 追跡者数 169 170 134 60 16 1 550 
在籍者数 161 156 113 41 0 1 472 
在籍率何色) 95.3 91.8 84.3 68.3 0.0 100.0 85.8 
女性 追跡者数 207 237 180 87 22 3 736 
在籍者数 198 227 162 60 8 1 656 
在籍率(%) 95.7 95.8 90.0 69.0 36.4 33.3 89.1 
音許 追跡者数 376 407 314 147 38 4 1286 
在籍者数 359 383 275 101 8 2 1128 




30-39歳群40-49握群50-59握群60-69歳群70ー 79最群 80歳以上群 合計
男性 追跡者数 48 59 39 19 10 0 175 
在籍者数 45 55 34 9 8 0 1 51 
在籍率(%) 93.8 93.2 87.2 47.4 80.0 86.3 
女住 追跡者数 84 98 54 30 10 1 277 
在籍者数 81 94 49 24 6 0 254 
在籍率(%) 96.4 95.9 90.7 80.0 60.0 0.0 91.7 
合計 追跡者数 132 157 93 49 20 1 452 
.在籍者数 126 149 83 33 14 0 405 












30-39旗群40-49歳群50-59量群60-69歳群70ー 79篇群 80語以上群 合計
261 246 192 
254 234 161 
97.3 95.1 83.9 
313 285 285 
302 275 264 
96.5 96.5 92.6 
574 531 477 
556 509 425 



































男性 追跡者数 178 157 107 69 19 0 530 
在籍者数 173 144 97 43 9 0 466 
在籍率(%) 97.2 91.7 90.7 62.3 47.4 87.9 
女性 追跡者数 240 182 168 100 33 1 724 
在籍者数 233 179 153 80 12 0 657 
在籍率(%) 97.1 98.4 91.1 80.0 36.4 0.0 90.7 
合計 追跡者数 418 339 275 169 52 1 1254 
在籍者数 406 323 250 123 21 0 1123 
在籍率円fI) 97.1 95.3 90.9 72.8 40.4 0.0 89.6 
年齢区分は1980年調査時の年齢による
表2-4-7地区別追跡者中の在籍者数および率;中園田園地区
30-39麗群40-49最群50-59歳群60-69麓群70ー 79趣群 80歳以上群 合計
男性 追跡者数 110 102 107 47 15 1 382 
在籍者数 1 06 86 91 34 5 0 322 
在籍率(%) 96.4 84.3 85.0 72.3 33.3 0.0 84.3 
女性 追跡者数 130 146 132 83 25 1 517 
在籍者数 125 137 124 70 14 0 470 
在籍率(%) 96.2 93.8 93.9 84.3 56.0 0.0 90.9 
合計 追跡者数 240 248 239 130 40 2 899 
在籍者数 231 223 215 104 19 0 792 




男性 追跡者数 119 127 123 58 12 1 440 
在籍者数 110 121 1 06 46 5 0 388 
在籍率(%) 92.4 95.3 86.2 79.3 41.7 0.0 88.2 
女性 追跡者数 165 163 157 93 35 3 616 
在籍者数 159 153 148 82 17 2 561 
在籍率(%) 96.4 93.9 94.3 88.2 48.6 66.7 91.1 
合計 追跡者数 284 290 280 151 47 4 1056 
在籍者数 269 274 254 128 22 2 949 





男性 追跡者数 1027 1038 831 429 117 3 3445 
転出者数 28 29 8 5 3 0 73 
転出率(%) 2.7 2.8 1.0 1.2 2.6 0.0 2.1 
女性 追跡者数 1316 1310 1163 665 200 13 4667 
転出者数 35 31 27 17 4 0 114 
転出率(%) 2.7 2.4 2.3 2.6 2.0 0.0 2.4 
合許 追跡者数 2343 2348 1994 1094 317 16 8112 
転出者数 63 60 35 22 7 0 187 




男性 追跡者数 44 55 37 17 5 0 158 
転出者数 4 4 0 0 0 0 8 
転出率何色) 9.1 7.3 0.0 0.0 0.0 5.1 
女性 追跡者数 56 55 45 28 2 0 186 
転出者数 5 4 1 1 0 0 1 
転出率(%) 8.9 7.3 2.2 3.6 0.0 5.9 
合計 追跡者数 100 110 82 45 7 0 344 
転出者数 9 8 1 1 0 0 19 




男性 追跡者数 98 122 92 48 1 0 371 
転出者数 2 1 1 0 0 0 4 
転出率何色) 2.0 0.8 1.1 0.0 0.0 1.1 
女性 追跡者数 121 144 142 76 20 3 506 
転出者数 3 2 2 1 1 0 9 
転出率(%) 2.5 1.4 1.4 1.3 5.0 0.0 1.8 
合計 追跡者数 219 266 234 124 31 3 877 
転出者数 5 3 3 1 1 0 13 




男性 追跡者数 169 170 134 60 16 1 550 
転出者数 4 6 2 2 1 0 15 
転出率円也) 2.4 3.5 1.5 3.3 6.3 0.0 2.7 
女;t 追跡者数 207 237 180 87 22 3 736 
転出者数 5 6 7 3 0 0 21 
転出率門的 2.4 2.5 3.9 3.4 0.0 0.0 2.9 
吾苛 追跡者数 376 407 314 147 38 4 1286 
転出者数 9 12 9 5 1 0 36 





男性 追跡者数 48 59 39 19 10 。 175 
転出者数 2 3 。 。 7 
転出率(%) 4.2 5.1 2.6 5.3 0.0 4.0 
女性 追跡者数 84 98 54 30 10 277 
転出者数 2 2 2 3 。 。 9 
転出率(%) 2.4 2.0 3.7 10.0 0.0 0.0 3.2 
合計 追跡者数 132 157 93 49 20 452 
転出者数 4 5 3 4 。 。 16 




男直 追跡者数 261 246 
転出者数 3 
転出率(%) 1.1 0.4 
女性 追跡者数 313 285 
転出者数 5 4 
転出率(%) 1.6 1.4 
合計 追跡者数 574 531 
転出者数 8 5 






























男性 追跡者数 178 157 107 69 19 0 530 
転出者数 32 20 8 
転出率(%) 1.7 1.3 0.9 2.9 0.0 1.5 
女性 追跡者数 240 182 168 100 33 1 724 
転出者数 5 1 5 1 1 0 13 
転出率(%) 2.1 0.5 3.0 1.0 3.0 0.0 1.8 
合計 追跡者数 418 339 275 169 52 1 1254 
転出者数 8 3 6 3 1 0 21 
転出率(%) 1.9 0.9 2.2 1.8 1.9 0.0 1.7 
年齢区分は1980年調査時の年齢による
表2-6ー 7 追跡者中の転出者数および率;中園田園地区
30-39歳群40-49歳群50-59歳群60-69轟群70ー 79篇群 80震以上群 合計
男性 追跡者数 110 102 107 47 15 1 382 
転出者数 3 8 0 0 0 0 1 
転出率(%) 2.7 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 
女性 追跡者数 130 146 132 83 25 1 517 
転出者数 5 4 4 2 0 0 15 
転出率(%) 3.8 2.7 3.0 2.4 0.0 0.0 2.9 
合計 追跡者数 240 248 239 130 40 2 899 
転出者数 8 12 4 2 0 0 26 




男性 追跡者数 119 127 1 23 58 12 1 440 
転出者数 7 4 2 0 1 0 14 
転出率(%) 5.9 3.1 1.6 0.0 8.3 0.0 3.2 
女性 追跡者数 165 163 157 93 35 3 616 
転出者数 5 8 2 0 2 0 17 
転出率(%) 3.0 4.9 1.3 0.0 5.7 0.0 2.8 
合計 追跡者数 284 290 280 151 47 4 1056 
転出者数 12 12 4 0 3 0 31 





男性 追跡者数 1027 1038 831 429 117 3 3445 
死亡者数 17 53 104 128 74 2 378 
死亡率作も) 1.7 5.1 12.5 29.8 63.2 66.7 11.0 
女性 追跡者数 1316 1310 1163 665 200 13 4667 
死亡者数 15 24 58 106 95 9 307 
死亡率円引 1.1 1.8 5.0 15.9 47.5 69.2 6.6 
合計 追跡者数 2343 2348 1994 1094 317 16 8112 
死亡者数 32 77 162 234 169 1 685 
死亡率(%) 1.4 3.3 8.1 21.4 53.3 68.8 8.4 
年齢区分は1980年調査時の年齢による
表2-8-1 追跡者中の死亡者数および率;北海道地区
30-39館群40-49歳群50-59歳群60-69麓群70ー 79露群 80歳以上群 合計
男性 追跡者数 44 55 37 17 5 0 158 
死亡者数 1 5 4 4 4 0 18 
死亡率(%) 2.3 9.1 10.8 23.5 80.0 11.4 
女性 追跡者数 56 55 45 28 2 0 186 
死亡者数 1 1 1 8 2 0 13 
死亡率(%) 1.8 1.8 2.2 28.6 100.0 7.0 
合計 追跡者数 100 110 82 45 7 0 344 
死亡者数 2 6 5 12 6 0 31 




男性 追跡者数 98 122 
死亡者数 2 7 
死亡率(%) 2.0 5.7 
女性 追跡者数 121 144 
死亡者数 。 2 
死亡率(%) 0.0 1.4 
合計 追跡者数 219 266 
死亡者数 2 9 




































30-39歳群40-49歳群50-59歳群60-69歳群70ー 79歳群 80歳以よ群 合計
男性 追跡者数 169 170 134 60 16 1 550 
死亡者数 4 8 19 1 7 15 0 63 
死亡率(%) 2.4 4.7 14.2 28.3 93.8 O.Q_ 11.5 
女雇 追跡者数 207 237 180 87 22 3 736 
死亡者数 4 4 1 24 14 2 59 
死亡率円も) 1.9 1.7 6.1 27.6 63.6 66.7 8.0 
合計 追跡者数 376 407 314 147 38 4 1286 
死亡者数 8 12 30 41 29 2 122 





男性 追跡者数 48 59 39 19 10 0 175 
死亡者数 1 1 4 9 2 0 17 
死亡率(%) 2.1 1.7 10.3 47.4 20.0 9.7 
女性 追跡者数 84 98 54 初 10 1 277 
死亡者数 1 2 3 3 4 1 14 
死亡率(%) 1.2 2.0 5.6 10.0 40.0 100.0 5.1 
合計 追跡者数 132 157 93 49 20 1 452 
死亡者数 2 3 7 12 6 1 31 




男性 追跡者数 261 246 192 
死亡者数 4 1 30 
死亡率(%) 1.5 4.5 15.6 
主雇 追跡者数 313 285 285 
死亡者数 6 6 17 
死亡率(%) 1.9 2.1 6.0 
吾苛 追跡者数 574 531 477 
死亡者数 10 17 47 




男性 通跡者数 178 
死亡者数 2 
死亡率(%) 1.1 
女性 追跡者数 240 
死亡者数 2 
死亡率(%) 0.8 







































男性 面著書量 110 102 
死亡者数 8 
死亡率(拍) 0.9 7.8 
女性 追跡者数 130 146 
死t者数 。 5 
死亡率(%) 0.0 3.4 
合計 追跡者数 240 248 
死亡者数 13 





































男性 追跡者数 119 1 27 123 58 12 1 440 
死亡者数 2 2 15 12 6 1 38 
死亡率(%) 1.7 1.6 12.2 20.7 50.0 100.0 8.6 
女雇 追跡者数 165 163 157 93 35 3 616 
死亡者数 1 2 7 1 16 1 38 
死亡率(%) 0.6 1.2 4.5 11.8 45.7 33.3 6.2 
合計 追跡者数 284 290 280 151 47 4 1056 
死亡者数 3 4 22 23 22 2 76 










































































































となっております。 Flw99_ に続く番号が班員 IDとなっておりますので、担当のフォル
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116 8 14 
沖謁 中央 35 20 7 
南部 17 4 
ゴザ 24 3 3 〉 寺尾先生
名謹 24 9 
100 25 23 

































































































































































た。 19年の追跡を行った結果、男性 1，336人、女性 2，058人が rADL・生活の質」




















































65-69歳群 70-74歳群 75-79歳群 80-84歳群 85歳以上 合計
男性 在籍者 440 404 225 160 107 1336 
調査回収者 362 350 193 130 92 1127 
回収率(0/0) 82.3 86.6 85.8 81.3 86.0 84.4 
女性 在籍者 588 509 456 252 253 2058 
調査回収者 508 446 380 216 203 1753 




65-69嘉群 70-74歳群 75-79蕗群 80-84叢審 85歳以上 合許
男性 在籍者 29 20 10 6 4 69 
調査回収者 22 19 9 6 4 60 
回収率(%) 75.9 95.0 90.0 100.0 100.0 87.0 
女性 在籍者 26 18 18 9 5 76 
調査回収者 24 17 18 9 5 73 




65-69葦群 70-74轟群 75-79罵署 80-84嘉群 85震以上 苔評
勇性 在籍者 51 39 31 16 8 145 
調査回収者 41 37 31 13 8 130 
回収率(%) 80.4 94.9 100.0 81.3 100.0 89.7 
女性 在籍者 70 63 61 29 34 257 
調査回収者 63 57 55 27 31 233 




65-69叢群 70-74歳群 75-79歳群 80-84震群 85震以上 苔評
男性 在籍者 78 67 29 22 12 208 
調査回収者 63 64 26 17 12 182 
回収率(%) 80.8 95.5 89.7 77.3 100.0 87.5 
女性 在籍者 98 81 59 27 24 289 
調査回収者 82 78 50 26 22 258 






24 21 9 3 1 
19 13 7 3 7 
79.2 61.9 77.8 100.0 63.6 
44 18 24 8 13 
33 12 22 5 9 












101 100 49 45 25 
87 97 39 40 20 
86.1 97.0 79.6 88.9 80.0 
143 118 116 78 64 
131 107 102 73 52 















57 54 27 27 15 
46 39 21 20 13 
80.7 72.2 77.8 74.1 86.7 
84 72 65 32 35 
68 57 44 25 28 















49 50 33 14 16 
39 32 26 9 13 
79.6 64.0 78.8 64.3 81.3 
61 61 54 32 38 
46 45 40 22 24 




















51 53 37 27 16 
45 49 34 22 15 
88.2 92.5 91.9 81.5 93.8 
62 78 59 37 40 
61 73 49 29 32 












65-69歳群 70-74叢群 75-79歳群 80-84歳群 85叢以上 苔評
男性 調査可 85.4 85.4 80.3 86.2 77.2 83.9 
拒否 4.4 3.4 3.1 1.5 1.1 3.3 
不明 10.2 1 .1 16.6 12.3 21.7 12.8 
計 362 350 193 130 92 1127 
女性 調査可 82.9 83.2 85.3 81.0 71.9 82.0 
拒否 3.1 2.9 3.2 1.9 3.9 3.0 
不明 14.0 13.9 11.6 17.1 24.1 15.0 
許 508 446 380 216 203 1753 
表3-4性、年齢階級別にみたrADL・生活の質』調査の状況
(%) 
65-69歳群 70-74歳群 75-79歳群 80-84歳群 85嘉以上 合許
男註 訪問調査 71.3 77.1 78.2 80.8 68.5 75.2 
電話調査 11.6 10.9 6.7 6.9 12.0 10.0 
その他 9.7 7.1 7.3 6.9 9.8 8.2 
不明 7.5 4.9 7.8 5.4 9.8 6.7 
言十 362 350 193 130 92 1127 
女性 訪問調査 73.8 78.0 75.5 73.1 68.5 74.6 
電話調査 13.6 8.7 10.3 7.9 7.9 10.3 
その他 7.3 6.5 6.8 11.6 7.4 7.5 
不明 5.3 6.7 7.4 7.4 16.3 7.6 
計 508 446 380 216 203 1753 
表3ー 5 性、年齢階級別にみた家族形態の状況
(%) 
65-69嘉群 70-74叢群 75-79軍曹 80-84歳群 85罵以上 合計
男性 独居 3.3 5.7 5.7 6.9 9.8 5.4 
高齢者夫婦 39.2 36.0 36.8 34.6 25.0 36.1 
二世帯同居 22.1 21.7 19.7 17.7 22.8 21.1 
三世帯同居 22.4 29.1 28.0 32.3 19.6 26.4 
その他 5.5 2.0 2.1 3.1 13.0 4.2 
不明 7.5 5.4 7.8 5.4 9.8 6.8 
計 362 350 193 130 92 1127 
女性 独居 9.4 12.3 16.8 18.5 12.8 13.3 
高齢者夫婦 34.3 24.7 15.3 10.2 3.9 21.2 
二世帯同居 21.1 20.6 24.7 25.9 28.1 23.2 
三世帯同居 25.0 31.2 32.6 31.9 27.6 29.4 
その他 4.1 3.6 4.7 4.6 9.4 4.8 
不明 6.1 7.6 5.8 8.8 18.2 8.2 
計 508 446 380 216 203 1753 
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表3-6性、年齢階級別にみたADLの状況(食事) (%) 
冒立 半介助 歪介助 合計
男性 65-69歳群 99.4 0.3 0.3 309 
70-74歳群 99.0 0.7 0.3 299 
75-79歳群 95.4 3.9 0.0 155 
80-84轟群 96.4 0.9 2.7 112 
85歳以上 85.9 9.9 4.2 71 
合計 97.3 1.8 0.8 946 
女性 65-69歳群 99.8 0.2 0.0 421 
70-74歳群 97.8 1.3 0.8 371 
75-79歳群 98.8 0.3 0.9 324 
80-84歳群 96.6 2.9 0.0 175 
85歳以上 90.4 4.8 4.8 146 
合計 97.7 1.3 0.9 1437 
表3-7 性‘年齢階級別にみたADLの状況(排池) (%) 
昌宣 宰介助 歪芥扇 ム計1=1回
男性 65-69歳群 99.4 0.3 0.3 309 
70-74歳群 97.7 0.3 2.0 299 
75-79歳群 94.2 3.9 1.3 155 
80-84歳群 92.0 4.5 3.6 112 
85歳以上 80.3 8.5 11.3 71 
合計 95.7 2.0 2.2 946 
女性 65-69轟群 99.3 0.5 0.2 421 
70-74歳群 98.4 0.5 1.1 371 
75-79歳群 98.1 0.9 0.9 324 
80-84爺群 96.4 3.4 0.0 175 
85歳以上 84.9 3.4 11.6 146 
合計 97.0 1.3 1.7 1437 
表3-8性、年齢階級別にみたADLの状況(着替え) (%) 
昌宣 半芥助 歪芥扇 苔評
男性 65-69歳群 98.4 1.3 0.3 309 
70ー74歳群 97.7 0.3 2.0 299 
75-79轟群 92.9 5.2 1.3 155 
80-84議群 90.2 6.3 3.6 112 
85歳以上 81.7 4.2 14.1 71 
4E2ョh呈dt 95.0 2.4 2.4 946 
女性 65-69歳群 98.6 1.0 0.5 421 
70-74歳群 97.6 1.3 1.1 371 
75-79歳群 98.1 0.9 0.9 324 
80-84最群 95.4 3.4 1.1 175 
85歳以上 83.6 5.5 11.0 146 
合計 96.3 1.8 1.9 1437 
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表3-9性、年齢階級別にみたADLの状況(入浴) (%) 
自立 宰介助 蚕介助 合言干
男性 65-69歳群 98.4 0.6 1.0 309 
70-74歳群 97.0 1.0 2.0 299 
75-79歳群 91.0 5.2 3.2 155 
80-84歳群 88.4 5.4 6.3 112 
85歳以上 73.2 12.7 14.1 71 
合計 93.7 3.0 3.3 946 
女性 65-69歳群 98.6 0.7 0.7 421 
70ー74歳群 97.3 1.1 1.3 371 
75-79歳群 96.0 2.8 1.2 324 
80-84歳群 90.3 7.4 2.3 175 
85歳以上 71.9 12.3 15.1 146 
合計 93.9 3.3 2.6 1437 
表3-10性、年齢階級別にみたADLの状況(屋内移動) (%) 
自立 精助具 半介助 歪芥扇 合評
男性 65-69歳群 98.7 0.6 0.3 0.3 309 
70-74歳群 97.3 0.7 0.3 1.3 299 
75-79轟群 92.3 2.6 3.2 1.3 155 
80-84歳群 91.1 5.4 0.0 3.6 112 
85歳以上 71.8 12.7 8.5 7.0 71 
合計 94.3 2.4 1.4 1.7 946 
女性 65-69歳群 98.6 0.5 0.5 0.5 421 
70-74歳群 96.8 1.6 0.5 1.1 371 
75-79歳群 95.7 2.8 0.3 1.2 324 
80-84歳群 94.3 3.4 1.7 0.6 175 
85歳以上 78.8 7.5 4.1 8.9 146 




























































表3ー 12性、年齢階級別にみたADLの状況(東京都老人総合研究所活動能力指標) (%) 
パスや電 日用品 自分で食 請求書 貯金の出年金等書 新聞読む車 事 し入れ 類
男性 65-69議群 93.5 94.8 85.8 95.1 92.6 90.9 92.2 
70-74轟群 69.0 90.6 77.6 89.0 87.6 90.3 91.0 
75-79歳群 82.6 82.6 67.7 84.5 82.6 83.9 91.6 
80-84轟群 75.0 79.5 60.7 83.9 81.3 79.5 83.9 
85歳以上 49.3 50.7 39.4 57.7 54.9 54.9 69.0 
合計 84.8 86.4 73.8 87.3 85.2 85.5 89.0 
女性 65-69歳群 95.2 96.9 96.4 96.2 95.2 94.1 91.2 
70-74轟群 88.1 92.5 95.4 93.5 92.2 88.9 85.4 
75-79歳群 79.6 88.9 92.3 91.4 85.5 80.9 81.2 
80-84最群 57.7 74.3 68.0 67.4 65.1 63.4 63.4 
85歳以上 27.4 45.9 43.2 45.9 41.8 37.0 58.2 
合計 78.4 86.0 86.4 85.8 83.2 80.2 80.7 
本や雑誌健康に関家を訪ね 相談
盲雰亦b
見舞う 話しかけ 合計読む心 る
勇f主 65-69轟群 79.3 87.7 79.9 87.4 93.2 87.4 309 
70-74最群 75.6 86.3 70.2 82.6 86.3 81.9 299 
75-79麗群 66.5 83.2 64.5 71.0 83.2 78.1 155 
80-84議群 62.5 78.6 58.0 59.8 76.8 69.6 112 
85語以上 40.8 57.7 39.4 46.5 45.1 64.5 71 
合計 71.1 83.2 68.7 76.8 83.8 80.3 946 
女性 65-69歳群 80.0 94.1 85.3 89.1 95.2 90.3 421 
70-74歳群 71.7 90.8 82.2 83.0 90.8 88.7 371 
75-79歳群 64.5 88.0 76.5 77.2 86.7 83.3 324 
80-84歳群 53.7 73.1 58.3 56.6 66.9 69.7 175 
85歳以上 45.2 59.6 42.5 38.4 45.9 63.0 146 
4ロ』吾面rt 67.6 85.8 74.9 75.7 83.7 83.0 1437 
表3-13性、年齢階級別にみた東京都老人総合研究所活動能力指標の平均値
( 13点満点)
65-69寵群 70-74歳群 75-79寵群 80-84軍曹 85震以上 合計
男性 n 309 299 155 112 71 946 
平均値 11.6 1.0 10.2 9.5 6.7 10.6 
標準偏差 2.6 3.0 3.5 4.1 4.5 3.5 
女性 n 421 371 324 175 146 1437 
平均値 12.0 1.4 10.8 8.4 5.9 10.5 




どちらでも 合計満足 まあ満足 ない やや不満 不満 不明
男性 65-69歳群 34.6 49.2 4.9 2.9 2.9 3.6 309 
70-74歳群 32.8 49.8 6.7 3.3 2.7 2.0 299 
75-79鹿群 35.5 44.5 7.1 3.2 1.3 7.1 155 
80-84愈群 29.5 48.2 6.3 3.6 0.9 7.1 112 
85歳以上 23.9 32.4 11.3 1.4 4.2 21.1 71 
合計 32.8 47.3 6.4 3.1 2.4 5.4 946 
女性 65-69愈群 38.2 50.6 5.2 3.3 1.2 1.0 421 
70-74歳群 38.8 48.5 5.1 2.2 0.8 3.0 371 
75-79愈群 40.7 43.5 6.2 3.4 2.2 2.5 324 
80-84歳群 44.0 41.1 2.3 3.4 2.9 3.4 175 
85歳以上 45.9 26.0 5.5 4.1 2.1 12.3 146 
合計 40.4 44.8 5.1 3.1 1.6 3.3 1437 
表3ー 15現在、あなたは幸福だと思いますか
(%) 
まあまあ思どちらでも 合計はい つ ない 思わない 不明
男性 65-69議群 48.9 38.8 4.2 2.6 3.6 309 
70-74倉群 44.1 41.8 4.7 4.0 2.7 299 
75-79歳群 46.5 35.5 7.7 1.9 7.1 155 
80-84歳群 40.2 42.9 2.7 2.7 7.1 112 
85語以上 26.8 35.2 7.0 2.8 22.5 71 
合計 44.3 39.4 5.0 3.0 5.7 946 
女性 65-69歳群 50.6 40.9 5.2 2.1 0.7 421 
70-74歳群 53.4 33.7 6.2 2.7 2.7 371 
75-79農群 53.1 35.2 4.6 3.1 2.5 324 
80-84歳群 50.9 33.7 4.0 5.7 2.9 175 
85歳以上 47.3 27.4 4.1 3.4 13.0 146 
4E』Z‘面t 51.6 35.5 5.1 3.1 3.1 1437 
表3ー 16f生きがいJや「生活のはりJfいきいきと生きているな』と感じることがありますか
(百)
五る と事ε署 ない 不明 合計
男性 65-69歳群 67.0 23.3 4.9 2.9 309 
70-74歳群 65.6 21.1 6.7 4.0 299 
75-79歳群 58.1 21.9 1.6 7.1 155 
80-84il群 44.6 27.7 11.6 10.7 112 
85歳以上 32.4 23.9 11.3 26.8 71 
合計 59.8 22.9 7.8 6.7 946 
女性 65-69歳群 69.6 23.0 5.2 1.7 421 
70ー74愈群 64.4 23.2 6.5 4.0 371 
75-79怠欝 61.1 23.5 9.9 4.0 324 
80-84蕗群 49.1 28.0 14.9 4.6 175 
85篇以上 41.1 21.2 15.8 17.8 146 
合計 61.0 23.6 8.8 4.8 1437 
表3-17性、年齢階級別にみた既往歴の状況
(首)
脳卒中 心筋梗塞 大眠頚部その他の骨折 下肢量折 合計
男在 65-69轟轟 6.8 4.2 1.9 7.8 309 
70-74歳群 6.4 4.3 0.7 7.7 299 
75-79接群 13.5 5.8 3.2 9.7 155 
80-84歳群 17.0 10.7 3.6 8.0 112 
85怠以上 15.5 4.2 2.8 9.9 71 
4ロ』呈引L 9.6 5.3 2.0 8.2 946 
女性 65-69鐘群 2.4 2.6 1.7 6.4 421 
70-74議群 4.6 1.1 1.1 7.0 371 
75-79農群 5.6 5.2 1.2 5.6 324 
80-84歳群 8.6 2.3 5.7 5.7 175 
85歳以上 7.5 4.8 10.3 6.8 146 




















































































































































ADL調査・可否 可・拒否・不明 調査年月日 主成一生一__.B_且
調査形態
家族構成
1.訪問調査 2.電話調査 3.その他( ) 
1.独居 2.高齢者夫婦 3.二世代同居 4.三世代同居 5.その他
回答者 1.本人 2.その他( ) 
1.食事 1.自立 2.半介助 3.全介助
2 
3.着替え 1.自立 2.半介助 3.全介助
4.入浴 1.自立 2.半介助 3.全介助
5.屋内移動 1.自立 2.補助具 3.半介助 4.全介助








































1.有り(昭和・平成 年 月) 2.なし
1.有り(昭和・平成 年 月) 2.なし
備考欄 調査不可理由等
1.ある 2.ときどき 3.ない 4.不明
大胆頭部骨折 1.有り(昭和・平成 年 月) 2.なし















































































施するものです。今回 iADL.生活の質調査」の対象となるのは、平成 11年 (1999年)
8月現在65歳以上で、 9月の段階で生きておられることを確認しEたしました方々です。


























































連絡先 ; 干520・2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
国立滋賀医科大学福祉保健医学講座







































の基礎資料として用いられています。また、“NIPPONDATA (National Integrated Pr吋ectfor 





























































































































































岐車県 関保健所 国藤 =郎
愛知県 中村保健所 臼井利夫
愛知県 守山保健所 安藤勝也
愛知県 瀬戸保健所 宮津孝彦
愛知県 半田保健所 大重頼三郎
愛知県 津島保健所 高木巌
愛知県 西尾保健所 松本一年
愛知県 江南保健所 松本忠雄
愛知県 豊川保健所 伊藤求
愛知県 足助保健所 吉田京
愛知県 豊田市保健所 犬塚君雄
愛知県 豊橋市保健所 服部悟
一重県 鈴鹿保健所 荒井祥二朗
一重県 津保健所 和田文明
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三重県 松阪保健所 田畑好基
滋賀県 長浜保健所 伊藤直
京都府 山科保健所 藤井崇知
京都府 伏見保健所 田原紀子
京都府 南保健所 浅野明美
京都府 中京保健所 金本由利恵
京都府 向陽保健所 衣笠昭彦
大阪府 阿倍野保健所 吉川栄治
大阪府 西成保健所 小西省二郎
大阪府 鶴見保健所 宮崎晶夫
大阪府 茨木保健所 中山厚子
大阪府 枚方保健所 伊藤裕康
大阪府 八尾保健所 勝本善衛
大阪府 和泉保健所 山口秀美
大阪府 岸和田保健所 松浦玲子
大阪府 吹田保健所 青木佳喜子
大阪府 守口保健所 御前哲雄
大阪府 門真保健所 鈴木充子
大阪府 東大阪市中保健所 浜田洋
大阪府 東大阪市東保健所 広岡千鶴
大阪府 東大阪市西保健所 広岡千鶴
大阪府 堺市北保健所 西牧謙吾
兵庫県 神戸市保健所 坪井修平
兵庫県 尼崎市保健所 金田治世
兵庫県 豊岡保健所 羽場敏文
兵庫県 川西保健所 天野晴美
兵庫県 竜野保健所 吉田睦
兵庫県 赤穂保健所 大辻哲夫
兵庫県 山崎保健所 光辻烈馬
奈良県 奈良保健所 上田義夫
奈良県 郡山保健所 北野博子
奈良県 葛城保健所 木下信英
和歌山県 古座保健所 杉田潔
和歌山県 岩出保健所 杉田潔
鳥取県 米子保健所 平賀瑞雄
島根県 雲南保健所 中川昭生
島根県 県央保健所 杉原純
岡山県 阿新保健所 渡遺員策
岡山県 真庭保健所 井上康二郎
岡山県 東備保健所 篠井加津子
広島県 広島市保健所 藤原俊彦
広島県 可部保健所 岸本益実
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広島県 福山市保健所 吉井健哲
広島県 呉市保健所 香川治子
山口県 山口環境保健所 上村輝夫
山口県 豊浦環境保健所 浅野幾子
徳島県 徳島保健所 佐野雄二
徳島県 池田保健所 佐藤純子
香川県 高松市保健所 神原勤
愛媛県 松山市保健所 木村虞理
愛媛県 松山中央保健所 竹之内直人
愛媛県 宇和島中央保健所 寺本辰之
高知県 高知市保健所 森岡茂治
高知県 高幡保健所 鈴木順一郎
福岡県 博多保健所 辻紀子
福岡県 中央保健所 竹中章
福岡県 城南保健所 南部由美子
福岡県 福岡市東保健所 押領司文健
福岡県 北九州市保健所 沖勉
福岡県 久留米保健所 吉村陪子
福岡県 八女保健所 筒井博之
佐賀県 佐賀中部保健所 太田記代子
長崎県 長崎市保健所 松田静宗
長崎県 西彼保健所 木下博史
長崎県 佐世保市保健所 今村知明
熊本県 熊本市保健所 田中亮子
熊本県 八代保健所 徳永温正
大分県 日田玖珠保健所 後藤朗
大分県 宇佐高田保健所 大神貴史
宮崎県 日南保健所 原田佳治
宮崎県 都城保健所 鈴木泉
鹿児島県 鹿児島市中央保健所 河野泰子
鹿児島県 鹿児島市山下保健所 折田勝郎
鹿児島県 出水保健所 園田俊秀
鹿児島県 加治木保健所 川元孝久
鹿児島県 西之表保健所 井川睦章
沖縄県 中央保健所 比嘉政昭
沖縄県 南部保健所 小渡有明
沖縄県 北部保健所 仲宗根正
沖縄県 コザ保健所 崎山八郎
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